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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Searching for methods to obtain the moisture value for vegetative cover. The 
area of study are cotton fields in the province of Seville during the summer of 
2018. It developes the trapezoid methods (TOTRAM, OPTRAM and Red-Edge 
OPTRAM) and the polaizations VH and VV from RADAR observations. The 
trapezoid methods are based on the creation of a bidimensional space NDVI-
LST (TOTRAM), NDVI-STR (OPTRAM) and RENDVI-STR (Red-Edge OPTRAM) 
where the pixels are located for the different dates. With the pixel position in 
that space you can obtain its moisture value. Fort he RADAR observations the 
VH and VV polarizations are correlated with the soil moisture and the 
vegetative activity. Soil moisture probes are used to obtain field data that are 
use to validate the methods. 
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Búsqueda de métodos de estimación de humedad de cubiertas vegetales. El 
área de estudio son parcelas de algodón en la provincia de Sevilla durante el 
verano de 2018. Se estudian los métodos del trapezoide (TOTRAM, OPTRAM y 
Red-Edge OPTRAM) además de la retrodispersión en polarizaciones VV y VH. 
Dichos métodos del trapezoide consisten en la creación de un espacio 
bidimensional NDVI-LST (TOTRAM), NDVI-STR (OPTRAM) y RENDVI-STR (Red-
Edge OPTRAM) dentro de los cuales se ubican los píxeles de las parcelas para 
las distintas fechas. A partir de donde se ubique el píxel dentro del espacio se 
puede estimar su humedad. En las imágenes RADAR se correlacionan las 
polarizaciones VV y VH con la humedad del suelo y la actividad vegetal. Como 
datos de campo se emplean mediciones obtenidas a partir de sondas de 
humedad instaladas en las parcelas.      
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